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CARNES FRIAS MAXIDELICIAS S.A.S. es una empresa Antioqueña con
19 años de experiencia en sector alimenticio dedicada a la
producción, comercialización y venta de carnes frías, esta compañía
busca del mejoramiento continuo en la elaboración de carnes frías y
en el fortalecimiento de todas las áreas mediante la actualización
tecnológica, para mayor facilidad, productividad e inocuidad en
todos sus productos y buscando lograr la satisfacción de todos sus
clientes. Se ha especializado en mejorar cada día sus productos
cárnicos, innovando en el mercado y convirtiéndose en una marca
accesible a todo público. Su distribución y transporte está
encaminada en llegar a lugares remotos de Colombia logrando
acceder a nuevos clientes, sin perder su cadena de frio y su máxima
calidad, permitiendo abrir paso a nuevos paladares al mejor precio.
Sus productos son de excelente presentación, máxima calidad y
sabor y cuentan con registro INVIMA actualizado anualmente. Las
materias primas utilizadas cumplen con los parámetros y los
certi cados establecidos por la compañía que continuamente está en
un proceso de crecimiento y desarrollo, es por ello que busca que sus
líderes sea personal profesional idóneo que cumpla con los criterios
de mejoramiento continuo, enfocando sus procesos en garantías para
todos sus colaboradores, proveedores, productos y uso directo e
indirecto de sus recursos naturales. La empresa el 25 Marzo de 2014
fue inscrita al registro único ambiental (RUA), con el cual se trabaja
de la mano con el área metropolitana del valle de aburra (METROL)
en el proyecto Producción más limpia (PML).
CONTEXTO GENERAL DE LA
ACTIVIDAD EN CARNES FRIAS
MAXIDELICIAS S.A.S.
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La empresa, dedicada a la producción y comercialización de carnes
frías, cuenta con código CIIU 1011.Para el desarrollo de sus
actividades productivas, actualmente la empresa cuenta con equipos
principales como los son: un Flecker para pasta de carne congelada
de quince caballos de fuerza, dos molino con capacidad de 200 kl de
carne, un mezclador con cabida de 3 toneladas de carne
debidamente molida, dos emulsi cadoras, tres embutidoras, una
formadora de salchichas, una clipadora para productos como el
cervecero, dos máquinas empacadoras al vacío de 36 puestos, dos
tajadoras, tres cortadoras de salchichas, cuatro fechadoras, una
caldera de 40 BHP a base de gas natural, tres hornos de cocción, una
lavadora de canastas.Sus principales materias primas son de carne de
res, cerdo y pasta de pollo. Se hace uso constante de agua potable
para la preparación de sus productos, también se utilizan almidones,
conservantes, colorantes, vegetales (cebolla), proteínas a base de
soya.Actualmente la empresa cuenta con 95 empleados para el
desarrollo de sus actividades, debidamente matriculados a las
centrales de riesgo y las entidades de salud. Estos laboran de lunes a
viernes durante 14 horas, en dos turnos en horarios de 6 a.m. a 8 p.m.
y se trabaja un sábado al mes para limpieza profunda y desinfección
de los equipos y sus instalaciones.La compañía cuenta con diferentes
áreas de trabajo profesional como lo son el área de Calidad y
producción, área de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el trabajo,
área de Mantenimiento y departamento de Gestión Ambiental. Se
tiene una producción aproximada de 250 toneladas de material
cárnico al mes.DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
DEL SECTOR El sector cárnico es considerado como uno de los más
contaminantes del macrosector alimentario. González (1995) resumió
como puntos problemáticos: la producción elevados de residuos, que
origina la aparición de pequeños pero múltiples focos de vertidos, la
frecuente localización en zonas urbanas o industriales próximas a
poblaciones, por lo que el tratamiento de los residuos suele recaer
sobre los servicios municipales, el desconocimiento de las cargas
contaminantes de este tipo de industrias y el alto consumo de agua
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El sector cárnico es considerado como uno de los más contaminantes
del macrosector alimentario. González (1995) resumió como puntos
problemáticos: la producción elevados de residuos, que origina la
aparición de pequeños pero múltiples focos de vertidos, la frecuente
localización en zonas urbanas o industriales próximas a poblaciones,
por lo que el tratamiento de los residuos suele recaer sobre los
servicios municipales, el desconocimiento de las cargas
contaminantes de este tipo de industrias y el alto consumo de agua
en la limpieza de las instalaciones y la preparación del productoEn la
empresa CARNES FRIAS MAXIDELICIAS S.A.S. se genera altos focos
de contaminantes que deben ser tratados con anterioridad para
generar el menos impacto ambiental posible.La compañía genera
anualmente una cantidad de 36.115.7 de residuos sólidos, de los cuales
son materiales orgánicos 11.082,2 Kl, reciclables y aprovechables
9.566,1 Kl, Ordinarios 15.467,4 Kl. Estos son debidamente dispuestos a
las diferentes compañías encargadas del uso y su recolección  nal,
entidades como SERVIASEO S.A delegada de recoger los residuos y
llevarlos al rellena sanitario asignado el área metropolitana, empresa
como Gestión y Desarrollo Ambiental (GDA) encargada de la
recolección, transporte y aprovechamiento de residuos orgánicos y el
material aprovechable es entregado al reciclador de la zona dándole
una debida disposición. Adicional a esto la empresa genera 236,5 Kl
de residuos peligrosos entre los cuales se destacan residuos
biosanitarios, químicos, tubos  uorescentes post consumo de pilas,
empaques de tintas de impresoras y fechadoras, entre otros. CARNES
FRIAS MAXIDELICIAS S.A.S., como industria alimenticia y con miras a
garantizar un producto inocuo para el consumidor  nal, utiliza
grandes cantidades de agua potable con un promedio de gasto anual
de 2114,6 m3   que a su vez genera un alto caudal de aguas residuales
que arrastran consigo contaminantes de tipo orgánico y químico,
para ello, la empresa como responsabilidad ambiental y cumpliendo
con el Decreto 0631 del 2015 realiza un pre tratamiento de Aguas
residuales no domèsticas, ARnD a base de una formulación no
patógena con facultades aeróbicas y anaeróbicas, y la utilización de
un saponi cador en sus desagües, reduciendo así la carga de grasas y
aceites del agua residual. Alternamente a esto se realiza una
caracterización de ARnD anualmente, allegando los resultados a la
empresa prestadora de acueducto y alcantarillado y la autoridad
ambiental competente del área metropolitana.Para la elaboración
 nal de sus productos la empresa CARNES FRIAS MAXIDELICIAS
S.A.S. hace uso de una caldera de 40 BHP y de sus 3 hornos de
cocción, realizando una medición anual para determinar la
concentración de los contaminantes atmosféricos generados por
estos, esto se realiza por una empresa externa aprobada para realizar
métodos de medición directa de acuerdo al “Protocolo para el control
de vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes
 jas”. Los parámetros a evaluar son los Óxidos de nitrógeno (NOx),
partículas por millón (PPM), medidas adecuadas de sus chimeneas
entre otras. CARNES FRIAS MAXIDELICIAS S.A.S. no desconoce estos
impactos ambientales negativos para el medio ambiente que tiene el
sector y consciente de los mismos tiene la voluntad de establecer los
compromisos ambientales que estén a su alcance para disminuir la
carga ambiental y generar el menor impacto ambiental posible al
medio ambiente.
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
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ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
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ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
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El Alcance del Departamento de Gestión Ambiental de la empresa
CARNES FRIAS MAXIDELICIAS S.A.S debe estar en marcado en su
responsabilidad social y ambiental, con el compromiso interno de sus
colaboradores y sus proveedores, para poder así tener la satisfacción
de brindarle un producto con sentido y cuidado ambiental a sus
clientes, mejorando los procesos y reduciendo notablemente el uso
desmedido de los recursos naturales. Es necesario que se parta con
una revisión ambiental de nuestros productos a nivel departamental
y nacional, identi cando los aspectos e impactos ambientales para
 nalizar con la formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de los programas de intervención y mejora continua,
respetando la normatividad ambiental vigente. Este alcance aplica a
todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados
con la presentación de un producto de alta calidad
DETERMINE LOS ELEMENTOS
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De acuerdo a los aspectos e impactos ambientales evaluados en la
empresa CARNES FRIAS MAXIDELICIAS S.A.S, la empresa debe
sincronizar el buen desempeño y calidad de sus productos con la
buena práctica de su responsabilidad ambiental. La empresa cuenta
con una misión y una visión muy especí ca en cuanto a su posibilidad
de crecimiento empresarial, sus metas de aumento en ventas y el
crecimiento tecnológico que quieren llegar en un futuro, pero no
menciona las garantías a futuro, ni el compromiso que tiene con el
medio ambiente. La compañía cuenta con su debida política
ambiental, cuenta con sus directrices para la consecución de sus
objetivos ambientales, pero es necesario que especi que y ajuste sus
objetivos y metas ambientales anualmente. También es necesario que
la política comprometa a la dirección como a sus colaboradores del
correcto Sistema de Gestión Ambiental.
CICLO PHVA
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Mediante la utilización e implementación del PHVA, la empresa de
cárnicos puede mejorar la calidad de los productos, reducir costos,
mejorar los procesos y por ende la productividad, para  nalmente
destacarse por ser amigable con el medio ambiente sin dejar de ser
competitiva en el mercado.
El ciclo propuesto incluye PLANEAR la implementación del sistema
de Gestión Ambiental (SGA) que buscará reducir el impacto ambiental
generado en los diferentes procesos, para esto se usará como base la
norma ISO 14001, de manera que la empresa lleve a cabo un control
de sus actividades, servicios y productos que pueden llegar a causar
impactos sobre el medio ambiente, para poder minimizar las
afectaciones ambientales generadas por CARNES FRIAS
MAXIDELICIAS S.A.S.
Para ejecutar e implementar lo planeado se deben HACER ciertas
actividades como son la realización de un diagnóstico ambiental
detallado de cada uno de los procesos llevados a cabo en la empresa,
analizar la normatividad existente y establecer actividades educativas
y de formación continua al personal, todo esto enfocado además en
ofrecer un producto de calidad e inocuo para el consumidor.
Para lograr la efectividad de las actividades y medir los procesos es
necesario evaluar y VERIFICAR los resultados de los mismos, en
relación con la Política Ambiental, objetivos, metas y requisitos
legales mediante la realización de auditorías periódicas y actividades
de seguimiento detallado al SGA.
De acuerdo a esas evaluaciones y auditorias se debe ACTUAR y tomar
decisiones buscando mejorar las no conformidades encontradas en la
auditoria, tomando medidas correctivas en los hallazgos de las
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Aunque el personal tiene sentido de pertenencia por la empresa, se
deben fortalecer los conceptos de servicio al cliente, calidad e
inocuidad a través de plan de capacitación continua orientadas al
fortalecimiento de las diferentes áreas de la empresa CARNES FRIAS
MAXIDELICIAS S.A.S. -Diseñar estrategias de mercadeo que
permitan incrementar las ventas de los diferentes productos,
informando en la etiqueta que son productos amigables con el medio
ambiente. -Implementar el sistema de Gestión de la Calidad ISO
9001:2015 para garantizar la mejora continua de los productos y
servicios, así como de la satisfacción del cliente, producción,
almacenamiento, despachos y gestión comercial.        -Presentar
documentación y dar cumplimiento a requisitos ordenados por la
autoridad sanitaria y ambiental competente, siguiendo y cumpliendo
los requerimientos exigidos y los contemplados en el Sistema de
Gestión Ambiental.             -Al implementar el SGA, la empresa se
anticipa a la generación de problemas ambientales previniendo que
se generen impacto ambientales negativos que son sanciones por los
organismos de vigilancia y control ambiental.             -Se debe buscar
insumos y proveedores que certi quen que sus productos son
amigables con el medio ambiente, garantizando así un adecuado SGA.
RECOMENDACIONES
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Es importante tener documentación en medio físico y
magnético a la hora de realizar una auditaría.
Mejorar el proceso del pre tratamiento las aguas residuales no
domésticas -ARnD, ya que en su último análisis aún se
muestran parámetros altos por fuera del límite permisibles
establecidos en la Resolución 0631 de 2015.
Optimizar la separación en la fuente de los residuos sólidos,
para reducir los índices de contaminación.
Actualizar y registrar periódicamente los certi cados de
disposición  nal de residuos peligrosos, ordinarios y
orgánicos.
Mejorar los indicadores de gasto y uso de agua, de manera
que se pueda comparar y revisar el impacto que tienen las
actividades de uso e ciente del agua.
Establecer metas de consumo de agua potable entre las áreas
de trabajo, garantizando así la vida de los recursos naturales.
Garantizar el registro continuo de la bitácora de caldera y
hornos, teniendo certeza de su debido funcionamiento.
Fortalecer los conceptos de servicio al cliente, calidad e
inocuidad a través de plan de capacitación continua orientada
al fortalecimiento de las diferentes áreas de la empresa.
Diseñar estrategias de mercadeo que permitan incrementar
las ventas de los diferentes productos, informando en la
etiqueta que son productos amigables con el medio ambiente.
Implementar el sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2015
para garantizar la mejora de la calidad de los productos y
servicios, así como de la satisfacción del cliente
Presentar documentación y dar cumplimiento a requisitos
ordenados por la autoridad sanitaria y ambiental competente,
siguiendo y cumpliendo los requerimientos exigidos y los
contemplados en el sistema de Gestión Ambiental 
※※※※※※
FORMULACION DE DOS
PREGUNTAS BASADAS EN EL
CASO APLICADO Y EN LA NORMA
APLICABLE
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1. La empresa CARNES FRIAS MAXIDELICIAS S.A.S. tiene
establecido un sistema de gestión ambiental que permita
identi car permanentemente la generación de los impactos
ambientales, además presenta acciones que permitan
prevenir, mitigar o controlar dichos impactos?
2. ¿Se tiene implementado un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo para todas las máquinas y equipos
empleados en las etapas de producción, transporte, empaque
y dispone de evidencia documental de esta actividad?
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